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the material which is, used for glass production. The author of the thesis then describes the 
properties of the material which are important for its subsequent modification and use. Two 
projects which prove defects were chosen for this thesis. These defective samples were then 
used for measuring residual voltage which has never taken place on this particular material. 
There are several methods of voltage detection included in the theoretical part of the thesis. 
What also influences the material is its modification which is described from the initial phase 
of pressing to its final lacquering procedure. The conclusion is dedicated to evaluation of 
undertaken measuring and the suggestion of solution. 
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1. Charakteristika mate  
 
 lymery 
  a velmi 
 vlastnostmi. Nejsn
.[2]  
 
Tab. 1.  [2] 
Hustota [ ] 1200   
Index lomu [n] 1,584 
You  [E] 2  2,4 MPa 
Tvrdost  Rockwela M70 
[Tm]  
[Tg]  
Pevnost v tahu [Rm] 65MPa 
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 Tento termoplast , 
mi vlastnostmi.[8
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Tab. 2 [7] 
 2350 MPa 
 ohybu 90 MPa 
 6% 
 65 MPa 
 2300 MPa 
  
Hustota  
 88  90 % 
Index lomu 1586 
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2.1 Elekt  
 
 m. Tyto vlastnosti se 
  
  Lexan je 
 (Obr. 2.1) 
 
vlastnosti. [7] 
 
 
Obr. 2  [7] 
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Obr. 2.2 [8] 
 
 
Tab. 2.2 [8] 
 (UV-B) 280  315 nm 
-A) 315  380 nm 
 380  780 nm 
 780  1400 nm 
 1400  3000 nm 
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Obr. 2.3  [7] 
 
 
 
Obr. 2.4 evnosti  [7] 
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Tab. 4.1 Vlastnosti Makrolonu 3100 [11] 
Hustota  
 88 % 
Index lomu 1,586 
Mez kluzu Rz  
Mez pevnosti v   
   
 2400N  
 
Tab. 4  [11]  
 Specifikace  
desky (mm) 
 
A M4x1,12 21,7 2 Ne 
B M4x1,70 18,3 4,5 Ne 
C M4x1,40 22,0 2 Ano 
D M5x1,45 28,4 3 Ano 
E M5x1,10 18,8 3 Ne 
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Obr. 4.9 rku [12] 
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 V tabulce 4
 [12] 
 
Tab. 4  [12] 
Vzorek z 
metody (MPa) 
 
 
1 22,5 7,4 - 26 
2 25,1 11,6 - 20 
3 16,6 7,8 - 14 
4 28,3 4,8 - 3 
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k 
[13]  
 
Z 
 tabulce 4   
0,003  
 
 
Tab. 4  
 
 (N) 
0 0,25 0,5 0,75 
R 171 253 253 255 
G 190 251 250 215 
B 177 252 241 53 
 1 1,25 1,5 1,75 
R 72 228 252 253 
G 228 254 251 233 
B 250 248 233 173 
 2 2,25 2,5 2,75 
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R 254 111 238 255 
G 186 255 252 223 
B 255 210 195 218 
 3 3,25 3,5 3,75 
R 255 163 161 229 
G 199 255 250 162 
B 248 190 137 178 
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Obr. 4.18 [14] 
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5.   
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5.2 Projekt B 
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  - je to metoda 
fotoelasticimetrie  
vzniknout vada v [16] 
zobrazen projekt A v  
kde by mohla vzniknout prasklina.  
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Projekt A: 
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a  0  kolmo na okraj, b  135  na tenzometr, c  0  kolmo na 
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Projekt B: 
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a  0  kolmo na okraj, b  135   na tenzometr, c  0  kolmo na 
okraj   
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Sklo lakova     je v a 
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III. 
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Zhodnocen  
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y 
A 
 Alkoholy 
 + Chlorethanol 2 - 
 + Etanol - 
 - Ethylglykol 100% - 
 + Ethylglykol 60% + 
 - Glycerol + 
 - Propylenglykol - 
K  + Nonan - 
 - Oktan + 
 - Heptan - 
  
 + Propylenoxid - 
 - Ether - 
 + Plyny 
 + Amoni  - 
Tanin + Brom - 
Tanin 20% -  - 
 0 Metan - 
  + 
 -  - 
 - Propylen + 
 - Fenoly 
 - Fenol 5% - 
 - Kovy a oxidy kovu 
Estery  - 
Methyl +  - 
Triacetin -  + 
 -  - 
Dioktyl -  
  - 
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 -  - 
 -  + 
Anor   
 +  - 
 -  + 
 +  + 
 +  + 
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B 
 
Popis firmy  
 
 Firma  v Mohelnici vznikla v roce 1992 jako 
 
 
  
 
Obr. 1. 1. Hella Autotechnik s.r.o. 
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